














































Headline Amirul Aizat, Fong Wei atlet terbaik Melaka 2012
MediaTitle Kosmo
Date 27 Dec 2013 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 68 ArticleSize 215 cm²
AdValue RM 1,869 PR Value RM 5,608
